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Étude en milieu tropical 
du pouvoir anthelminthique du bis 
(2-hydroxy 3,5-dichlorophényl) sulfoxyde 
par J. GUILHON et M. GRABER 
RÉSUMÉ 
Les auteurs étudient l'activité anthelminthique du Bis (2-hydroxy-3,5-dichloro-
phényl) sulfoxyde, ou 'Bitin-5, à l'égard de nombreux helminthes parasites du 
Zébu (54), ciu Mouton (97) et du Poulet (44) et sa toxidté pour ces trois espèces 
animales. 
Dans les conditions d'élevage du Tchad le Bitin-5 est inutilisable contre les 
Nématodes quoiqu'il manifeste une action non négligeable (75 p.100) à la dose 
de 50 mg/kg à l'égard d'Oesophagostomum radiatum. 
Son activité cestodicide (25 à 30 mg/kg) très nette à l'égard de Thysaniezia 
ovi//o du Zébu est plus faible à l'égard des Anoplocéphalidés des ovins puisque 
même à la dose de 100 mg/kg, les diverses espèces, sauf Moniez1a expanso, 
résistent différemment à son action (66 à 95 p. 100 d'efficacité) et que 5tilesia 
hepatica est totalement insensible. 
Les Trématodes et plus spécialement les Fasciol1dés hépatobiliaires sont éli-
minés aux doses d.e 30 à 40 mg/kg, la seconde intervenant utilement contre les 
immatures. 
Ce corps est inutilisable contre les helminthes du Poulet. 
Le Bitin-5 se comporte plus comme un cestodicide et un fasciolicide que comme 
un helminthicide global. 
Les trois espèces animales diversement sensibles ne peuvent cependant 
supporter sans risques d'intoxication des doses supérieures à 200-250 mg/kg. 
Depuis plusieurs années de nombreux corps 
obtenus par synthèse furent proposés pour lutter 
contre les multiples helminthoses des animaux 
domestiques. Il s'en faut qu'ils aient tous donné 
satisfaction. Si la thérapeutique employée contre 
les Nématodes a trouvé dans la d1benzopara-
thiazine (1938) et plus récemment (1961) dans 
le thiazolylbenzimidazole des substances actives, 
les Trématodes et les Cestodes ne sont pas encore 
combattus avec autant d'efficacité et surtout sans 
danger, plus spécialement en milieu tropical 
peu propice à une résistance élevée et constante 
des espèces animales domestiques. 
Des recherches entreprises antérieurement 
sur des corps de la série du diphénylméthane 
(Dichlorophène, Hexachlorophène) nous ont 
incités, ainsi que divers auteurs à étudier des 
dérivés soufrés tels que le Thio bis (dichloro,4-6-
phénol). Plus récemment UENO et Coll. (1964) 
ont comparé sur des lapins artificiellement infes-
tés par Fascia/a gigant,ca le pouvoir anthe!min-
thique de 33 dérivés chlorés du d.iphénylrnéthane 
et des diphénylsulfides pour aboutir à la conclu, 
sion précise que les dérivés chlorés du diphényl-
méthane sont moins actifs que les dérivés des 
di phénylsu lfides. 
Ultérieurement, les mêmes auteurs (1964) sur 
des lapins et des moutons atteints de fosèi_olose 
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à Fascia/a g1gant1ca font connaître les résultats de 
leurs recherches relatives à l'action et à la toxi-
cité des composés utilisés afin de déterminer 
les plus fasciolicides et les moins dangereux 
pour l'hôte. 
Les expériences effectuées por A. ODA et Coll. 
sur 152 bovins, en 1962, attirent plus spécialement 
l'attention sur un dérivé du diphénylsulfoxyde : 
le Bis (2-hydroxydichlorophényl) sulfoxyde, chi-
miquement voisin du Thio bis( dichlorô-4-6phénol) 
et du Bis (2-hydroxy:3,5,6-trichlorophényl) mé-
thane, mais apparemment moin:=; toxique. 
Dans cette publication nous indiquons l'en-
semble des recherches entreprises au Tchad 
pour étudier le pouvoir anthelminthique du 
Bis (2-hydroxy-3,5-dichlorophényl) sulfoxyde à 
l'égard de Fascia/a g1gantica mais aussi son action 
contre de nombreux Helminthes (Trématodes, 
Cestodes, Nématodes) du Zébu, du Mouton et 
du Poulet ainsi que sa toxicité pour ces trois 
espèces domestiques. 
Le Bis (2-hydroxy-3,5-dichlorophényl) sul-
foxyde (1) insipide et inodore se présente sous 
l'aspect d'une poudre blanche, très fine, insoluble 
dans l'eau. Sa structure chimique relativement 
simple est surtout caractérisée par son groupe 
sulfoxyde (SO) qui le différencie des corps du 
groupe des diphénylsulfides et du diphényl-
méthane. 
OH OH 
Cl (1- SO -('I Cl 
"-./ "-./ 
Cl Cl 
Le travail est divisé en deux parties d'inégale 
importance se rapportant respectivement aux 
recherches entreprises pour préciser d'une part 
les possibilités d'action du BITIN-S contre les 
·Helminthes du Zébu, du Mouton et du Poulet 
et d'autre part pour déterminer sa toxicité pour 
ces trois espèces domestiques. 
L - ÉTUDE DU POUVOIR ANTHELMIN-
THIQUE DU BITIN-S A L'ÉGARD DE 
DIVERS HELMINTHES DU ZÉBU 
. 54 sujets ont été utilisés, répartis comme ci-
après : 
(1) Synthétisé par la Société Tanabe Seiyaku Co; Ltd. 
et désigné par les termes de BITIN-S ou A-K'J sq1 ,, 
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.. Essais thérap.eutiq1.,1es ..... 
Toxicité 
Témoins ... 
. 40 
5 
9 
25 d'entre eux étaient de vieilles femelles 
pesant de 204 à 234 kg, dont 5 se trouvaient 
en état de gestation (4 mois), les autres (29) des 
bouvil Ions âgés de 6 à 18 mois, pesant de 43 à 
234 kg. 
Les vaches étaient originrnres de la région de 
Massakory à 150 kilomètres au Nord de Fort-
Lamy. Le district de Massakory dont u·ne partie 
est bordée par le Lac Tchad est particulièrement 
touché par lo fasciolose à Foscio/o gigontico 
(45 p. 100 du bétail atteint) et par diverses tréma-
todoses (Schistosomoses, Paramphistomose, etc. .. ). 
Les bouvillons venaient de la région de Fort-
_Lamy, du« Bec de Canard» surtout, où Parom-
phistomum, Cormyerius el Thysonlezio ovi//o sont 
très fréquents. L'état d'entretien était assez bon 
pour l'ensemble des bouvillons, sauf pour 5 très 
amaigris et anémiques (60 p. ·100 d'hématies). 
Dans tous les cas, les Helminthes constatés pro-
venaient d'infestation naturellè plus ou moins 
importante, indiquée dons le tableau I. 
Ils étaient associés dans 78,5 p. 100 des cas 
comme ci-après : 
a) Deux éléments: 4, soit 12,2 p. 100 
P. microbothrium + S. bovis .. 
P. microbothrium + C. papi/lotus. 
P. microbolhrium + O. gutturoso . ... 
b) Trois éléments : 6, soit 18,2 p. 100 
F. gigontico + O. gutturoso + O. ormil/oto .. 
S. bov/s + O. gutturosa + A /obiato-papi/loso. 
F. gigantico + S. bovrs + O. gutturoso . ..... . 
P. microbothrium + S. bov,s + O. gutturoso .. 
O. gutturoso + O. ormilloto + S. bovis ..... 
c) Quatre éléments : 8, soit 24,2 p. 100 
S. bovis + O. guttoroso + A /ob/oto-popi//oso + 
C. punctota ........ . 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
F. gigontico + S. bovis + O. gutturoso + B. ro-
d1otum . . . . 2 
S. bov,s + O. gutturoso + O. ormilloto +A.Lo-
b1oto-poplllosa . . . . 1 
F. g1gont1co + S. bov,s + O. gutturosa + O. or-
. ml/loto , ........... , , . , , ......... , . , , , "1 
P. microbothrlum + H. contortus + B. rodiotum 
+ A /ob1oto-poplllosa. . . . . . . 1 
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' 
Espèces parasites Animaux tr~îtés 
' 
Animaux témoins T o t a 1 
Faaaiola giga.ntiaa 17 3 20 
C~tyloplwron cotylophorum 
-
2 2 
PaI'amphi..stomwiz, microboth:t>iwn 18: · 
-· 
7 25 
Caz,myerius papiHatus 4· l 5 
Sahiatosoma bovis 24 4 28 
Thysa:niezia ovitta, 5 1 6 
Cysticeraua bovia 5 .. 0 5 
Boa~qola radiatwn 12 - 5 17 
Bunostomurn phlebotomum 0 . 3 3 
' . Cooperiia pe'ctinata 5 3 B Cooperia punctata 
Haemonci:œ contortus 4 - 4 
. 
. 
Buckleyv:r'iS gZobulosa l - -.. l 
_,.:;, .. 
-· 
... 
Artionema 'lahiato-
' ' 
. 
papiUosa 
'_)~~.' '' . 3' 11 .. 
Oncocerca gutt;urosa ·, 1 22 -· 3 25 l,.i 
Oncoceraa a.Pmillata 15 - 15 
TABLEAU N°1I 
Helmint_hes trouvés dans ! 'organisme des 9 témoins 
Nombre de moutons Poids ou nombre 
Helminthes en cause de parasites, (') 
mai-juin novembre mars mai-juin novembre mars 
Fasciola gigantica 1 1 1 23 B 16 
Cotylophoron cotylophorum 
- -
2 
- - 1~5 
Pa:t>amphistormurr microboth;r,ium 3 4 - 1 11 -
-Cta>myerius papill.atua - 1 - - 1 -
Schistoaoma bovis 3 1 - 27 11 -
Thysaniezia oviUa - 1 - - 160 -... 
Oesopha.gostomwn. X'adiatwn 2 2 1 26 9 25 
1 
Bunostomwn phlebotorman - 2 1 1 - 32 50 
' Cooperia peatinata 
- 3 1 - 16 -Cooperia punatata 
' 
Haemoncue aontortus 1 2 - 7 16 -
Setaria Zahiato-papitZosa 1 2 - l 2 -
Onaoaeraa gutturosa 2 1 -
(+) Poids en grammes pour Cestodes et Trématodes 
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F. gigantica + S. bovis + H. contortus + B. ra-
diatum ............................... . 
F. gigontica + P. microbothrium + S. bovis + B. 
radiatum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
d) Cinq éléments: 9, soit27,3 p.100 
O. gutturosa + O. armi//ata + C. pectinata + H. 
contortus + B. radiatum. . . . . . . . . 1 
P. microbothnum + C. papi/lotus + T. ovilla + 
C. pectinata + B. phlebotomum. . . . . . . . . . . . 1 
P. microbothrium + H. contortus + C. phle-
botomum + C. punctata + A. /ab. papi/ . .... 
F. gigantica + P. microbothnum + O. gutturosa 
+ S. bovis + C. punctata . ............... . 
F. gigantica + S. bovis + B. rad,atum + O. or-
millata + O. gutturosa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
F. gigantica + S. bov1s + O. armil/ata + O. 
guffurosa + A. Lab-pap,llosa. . . . . . . . . . . . . . 2 
F. gigant1ca + P. microbothrium + S. bovis + 
O. gutturosa + B. radiatum. . . . . . . . 1 
e) Six éléments : 5, soit 15,3 p. 100 
F. g,gantica + S. bovis + O. gutturosa + O. 
armi//ala + B. rad,atum + A. lab-papillosa. . 2 
F. gigant1ca + P. microb. + S. bovis + O. guttu-
rosa + O. armillata + A /ab-papil/osa. 2 
P. m1crob. + S. bovis + A. /ab. + B. rad1atum 
+ O. gutturosa + H. contortus. . . . . . . . 1 
f) Huit éléments : 1, soit 2,8 p. 100 
P. microbothr,um + C. papi/lotus + S. bovis 
+ B. rad,atum + P. bovico/a + A /ab,ato-
papillosa + C. punctata. . . . . . . . . 1 
Ces associations ont permis d'étudier avec plus 
de facilité et de précision la polyvalence du 
BITIN-S. 
Les essrns thérapeutiques furent entrepris 
selon un rythme en fonctîon des variations sai-
sonnières du taux d'infestation par Fascia/a 
gigantica (mai, juin, novembre 1965, mars 1966). 
Cette façon d'opérer permet d'évaluer plus 
exactement l'efficacité du médicament : 
- en période favorable (de novembre à la 
fin mai) ; 
- en période défavorable (mai-juin) où les 
infestations par Distomes sont nombreuses, 
massives et redoutables, entraînant parfois de 
véritables enzooties (Lac et Delta du Chari). 
Protocole expérimental 
Chaque animal a été mis en observation pen-
dant 48 heures et des examens coproscopiques 
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ont été effectués pour préciser l'importance 
exacte du parasitisme, surtout en ce qui concerne 
les Trématodes et les Nématodes. 
En fonction des résultats obtenus, des lots 
moyens de trois sujets ont été constitués. Les 
interventions furent effectuées sans préparation, 
c'est-à-dire sans diète préalable : le traitement 
des animaux sur le terrain, du fait de la mentalité 
des éleveurs, ne doit comporter aucune prépa-
ration particulière de l'animal. 
Le médicament a été administré par la voie 
buccale en suspension dans l'eau et les animaux 
marqués ont été placés dans des stalles indivi-
duelles, cimentées. 
Après le traitement, sur chaque animal il a 
été procédé pendant 10 Jours à des examens 
coproscopiques journaliers, au ramassage des 
fèces trois fois par jour et à leur examen minu-
tieux à l'œil nu, afin de détecter les Trématodes, 
les Cestodes et les Nématodes expulsés qui ont 
été recueillis, pesés ou comptés et formolés. 
Ultérieurement les animaux ont été sacrifiés et 
autopsiés après un dernier examen coprosco-
pique. Les parasites demeurés dans -le foie, la 
vésicule biliaire ou l'intestin, furent récoltés, 
comptés ou pesés. 
Pour les exemplaires de Fascia/a et de Param-
phistomum, il a été tenu compte de leur aspect 
extérieur, de leur survie éventuelle et de leur 
état de maturité (sur coupes colorées et après 
écrasement de l'utérus entre deux lames). 
Par ailleurs, la muqueuse duodénale a été 
grattée sur 30-60 cm et le produit de raclage, 
placé entre Jarne et lamelle, examiné, de manière 
à mettre en évidence Cooperia et Strongyloides 
pap,llosus. 
Les résultats furent jugés par comparaison 
entre le nombre d'œufs au gramme avant, pen-
dant et le dernier jour du traitement, entre le 
nombre de parasites éliminés après le traitement 
et le nombre de parasites retrouvés à l'autopsie 
enfin par comparaison avec l'infestation moyenne 
des témoins (Tableau 11). 
Doses utilisées : 
Les différentes doses administrée's ont ,été 
réparties de la manière ci-après en fonction 
de l'intensité du parasitisme des divers sujets 
utilisés 
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15 mg/kg ................... . 
22-25 mg/kg ................... . 
25 mg/kg ............. . 
30 mg/kg ................... . 
40 mg/kg ................... . 
50 mg/kg ................... . 
200 mg/kg ............ . 
300 mg/kg .............. . 
7 sujets 
1 sujet 
11 sujets 
15 sujets 
3 sujets 
3 sujets 
3 sujets 
2 sujets 
Les résultats obtenus dans ces conditions expé-
rimentales sont groupés dans les divers tableaux 
ci-après : 
Trématodes. 
A) Fascia/a giganlica (adultes) (fableaux Ill et IV). 
TABLEAU No 111. 
Moyenne du nombre d'œufs par g. de fèces 
Doses Avant le Après le traitement 
en traitement 
mg/kg 24 heures 10 jours 
25 17 26 0 
30 51 20 60 
40 0 18 0 
50 140 10 ' 0 
Examens des voies biliaires 
Doses en mg/kg 
Nombre d'animaux utilisês 
Nombre d'animaux totalement déparasités 
Nombre de FasaioZa mortes 
Nombre de Fasaiola vivantes 
Efficacité 
+ dont 5 adultes i1111Datures 
++ dont 2 adultes immatures et 7 mûres. 
B) Paramphistomum microbothrium (Tableaux V 
et VI). 
Les résultats obtenus sur Cormyerius papi/lotus 
et sur Schistosoma bovis sont nettement inférieurs 
aux précédents ou nuls. 
Cestodes (Tableau VII). 
Le BITIN-S n'a aucune action sur Cyst,cercus 
bovis. 
Nématodes (f ableau VIII). 
Oncocerca gutturosa et Oncocerca armUlata 
résistent à l'action du médicament. 
Conséquences de l'intervention thérapeutique. 
Le BITI N-S est absorbé rapidement par la 
muqueuse intestinale, passe dans le sang où il 
atteint une forte concentration, puis gagne les 
organes où se trouvent les Helminthes sensibles 
à son action. Il agit sur les foscioles qui sont 
25 30 40 50 
6 7 2 2 
4 7 2 2 
+ 59 77 30 26 
••• 0 0 0 
86,Sp, 100 lOOp ,100 lOOp.100 lOOp.100 
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TABLEAU N°V 
Nombre moyen d 1oeufs au g. de fèces 
Doses Avant le Après le traitement 
en traitement 
mg/kg 24 heures 10 jours 
15 125 64 0 
22-25 682 210 0 
30 62 15 0 
50 15 20 0 
tuées en 48 heures environ. Elles demeurent 
quelque temps dans les canaux biliaires, puis 
attaquées par la bile, elles deviennent diaphanes, 
transparentes, de couleur vert sale et s'accumu-
lent dans la vésicule biliaire où on les récolte 
à l'autopsie. Il n'y a pas d'évacuations, sauf 
dans un cas (24 heures après le traitement). 
Par ailleurs, après la mort des douves, les pon-
tes persistent encore 72 heures après l'adminis-
tration du médicament et des émissions massives 
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E ' p 
' 
C e S 
Doses mg/kg 
Nombre d'animaux utilisés 
TABLEA..U N°VI 
Résultats des autopsies 
PaI'amphistomw11 
15 JO 
6 7 
adultes 
50 
2 
Nombre d'animaux totalement déparasités J 7 2 
Parasites morts 
Parasites vivants (en g) 
Efficacité 
Doses mg/kg 
Nombre d 1 animaux utilisés 
Nombre d'animaux complètement 
Poids de Cestodes évacués (en 
Présence (+) ou absence (-) de 
Cestodes à l'autopsie 
Doses 
Espèces 
mg/kg 
Haemonc:us 25 
oontortus ;o 
22-25 
Cooperia punotata 25 
Cooperia pectinata 30 
40 
22-25 
Oeaophagoatomum 25 
radiatum 40 
50 
22-25 
, SetQI'ia 25 
labia.to-papiilosa 30 
50 
0 0 
2,2 0 
Süp .100 lOOp.100 
TABLEAU N°VII 
Thysaniezia ovitla 
déparasités 
g.) 
Nombre 
TABLEAU N°VI1I 
Nématodes 
Nombre 
d'animaux d'animaux 
utilisés totalement 
déparasités 
2 0 
2 0 
1 0 
1 0 
2 0 
1 0 
1 0 
6 0 
2 1 
J 2 
1 0 
5 ' 0 
7 0 
1 0 
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25 
1 
1 
8 
-
de 
0 
0 
lOOp.100 
Nombre 
parasites 
évacués 
0 
J 
24 
17 
Paramphistomw11 i=.atures 
15 22-25 30 
2 1 2 
0 0 0 
0 0 0 
5,1 1,2 9 
nulle nulle:! nulle 
30 50 
J 1 
J 1 
11 2,5 
-
-
NOO!bre 
de parasites Efficacité 
restaç.t à 
1 1 autopsie 
51 
62 
230 
JO 
4 
2 
6 -
36 7,6p.100 
1 96 p.100 
5 77,2p.100 
40 nulle 
5 nulle 
33 nulle 
1 nuHe. , 
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d'œufs peuvent être mises en évidence dans les 
fèces. Ces émissions, dans certains cas, durent 
une dizaine de jours. 
On a donc intérêt lorsqu'il s'agit de la foscio-
lose bovine, à ne mettre l'animal traité sur un 
pâturage neuf qu'une quinzaine de jours après 
l'admin'istration du BITIN-S. 
La dose de 30 mg/kg arrête la ponte des 
Paramphistomes 48 heures après l'ingestion de 
I 'anthel mi nth i que. 
Les exemplaires de Thysaniezia ovilla sont 
expulsés généralement dans la journée qui suit 
le traitement. 
Le médicament est, dans l'ensemble, assez 
bien toléré à la dose thérapeutique indiquée 
(30 mg/kg). Son administration est suivie dans 
30 p. 100 des cas d'une diminution de l'appétit 
qui n'est que passagère, puisque tout rentre 
dans l'ordre 24 heures plus tard. 
Chez les zébus du Tchad, le BITIN-S ne modi-
fie pas sensiblement l'aspect des matières fécales : 
tout au plus note-t-on un ramollissement, mais 
pas de diarrhée véritable, alors que celle-ci 
est de règle pour 40 p. 100 des animaux traités 
au Thiobis (d1chorophénol). 
Aucune observation n'a pu être effectuée 
concernant les répercussions du traitement 
sur la production laitière. Mais d'après les tra-
vaux de ODA (A.), elle ne semble pas parti-
culièrement perturbée. Cinq vaches gestantes 
(fœtus de 4 mois) traitées (25-30 mg/kg) n'ont 
pas avorté et, à l'autopsie, les fœtus étaient encore 
vivants. 
Il. - POUVOIR ANTHELMINTHIQUE DU 
BITIN-S A L'ÉGARD DE DIVERS HELMIN'. 
THES DU MOUTON 
97 ovins utilisés furent répartis comme ci-
après : 
Essais thérapeutiques ....... , . . . . . . . . . 47 
Essais de toxicité . . 12 
Témoins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
Les animaux âgés de 6 à 18 mois pesaient de 
15 à 40 kilogrammes. 
15 à 20 kg ................... . 
20à25kg 
25à30kg ................... . 
30 à 35 kg 
35 à 40 kg 
1,6p.100 
18,6 p. 100 
52,7 p. 100 
20,3 p. 100 
6,8 p. 100 
Ils provenaient du Chari-Baguirmi et compre-
naient une majorité de moutons Bororos et de 
moutons« maure noir à poil long)>. 
Leur état d'entretien était médiocre dans 
l'ensemble. Un grand nombre d'entre eux atteints 
d'helminthoses chroniques présentaient un état 
de mrng reur très proche de la cachexie. 
La faune helminthique et le degré d'infestation 
sont précisés dans le tableau IX. 
TABLEAU N°IX 
E s p è 
' 
e , Animaux Animaux Total traités témoins 
Trêmatodes 
PaJ"amphistomum microbothrium 5 7 12 
Cotylopho:ron cotylopiwrwn. 
- l 1 
Schistosoma. bovis 9 4 13 
Cestodes 
Monieàia expansa ID 8 18 
Stilesia hepati&a 10 3 13 
Stilesia globipunctata 30 18 48 
Avitellina centripunctata 2L 
" 
' JS 
Avitellina 1.JOodlandi + 6 4 10 
Nématodes 
Haemoncus contortus 4 8 12 
Strongyloides papillosus 3 1 4 
Gaigeria pachyscelis - 3 3 
Oesophagostomum columbian-wn 10 11 21 
Trichuris globulosa 1 2 3 
+ que SPASSKY (1951) considère comme une forme d'Avitellina centripunctata, 
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Ces Helminthes se trouvaient associés dans 
58 p. 100 des cas, selon diverses modalités 
a) deux éléments : 22, soit 41,6 p. 100 
H. con/or/us + S. bovis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
S. pap1//osus + O. co/umbionum . . . . . . . . . . . . . 1 
S. globipunctata + A. centripunctata. . . . . . . . . . 2 
S. glab1punctata + A. woodland,. . . . . . . . . . 3 
S. glob'ipunctata + S. hepatica. . . . . . . . . . . . . . . 2 
S. glob1punctata + M. expansa. 2 
M. expansa + A. centnpunctata. . . . 3 
S. hepatica + S. bovis. . . 1 
S. globrpunctata + S. bovis. . . . . . . . . . . . . . 1 
S. glabipunctata + P. microbothrium. 1 
A. centrrpunctata + o. columbianum. . . 2 
M. expansa + S. bovrs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
S. hepatica + A. centripunctata . . . . 1 
M. expansa + A. wood/andi. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
b) trois éléments : 18, soit 33,9 p. 100 
S. globipunctata + S. hepatica + S. bovis ..... . 
S. glob,punctata + P. microbothrium + S. bav,s. 
H. contortus + G. pachysce/is + B. globulosa. 
H. contartus + P. mrcrobothrium + S. boVIS . ... 
M. expansa + A. centripunctata + P. microbo-
thrium .. 
H. contortus + O. columb1anum + S. glob1punc-
fufu. 2 
O. co/umbianum + S. papillosus + S. globipunc-
toto.... 1 
S. globipunctata + A. woodlandi + M. expansa. 2 
S. globipunctata + A. centripunctata + M. ex-
pansa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
S. globipunctata + A. woodlandi + S. bovis. . 1 
S. glob,punctata + S. hepatica + A. centripunc-
tata. . . . 2 
S. globipunctata + A. waodlandi + O. columbia-
·num...... 1 
S. globrpunctata + A. centripunctata + P. micro-
bothrium 2 
c) quatre éléments: 10, soit18,8 p.100 
H. contortus + O. columbranum + S. papil/asus 
+ S. g/obipunctata .. 
S. globipunctata + S. hepatica + A. centrrpunc-
tata + O. columbianum ..... . 
S. hepat,ca + A. centripunctata + S. g/ob,punc-
tata + S. bovis . . . 1 
S. hepatrca + A. centrrpunctata + M. expansa + 
S. bovis. 1 
S. globipunctata + A. centripunctata + P. micro-
bothrium + S. bovis ....... . 
A. centripunctata + M. expansa + H. contortus 
+ O. columbianum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
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A. woad/andi + M. expansa + H. contortus + 
O. columbianum . . 1 
S. globipunctata + A. centripunctata + O. co-
/umbwnum + S. bovis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
S. hepatica + M. expansa + A. centripunctato 
+ P. micrabothrium . . . . . . . . . . . . . . . 1 
S. globipunctata + A. centripunctata + O. co-
lumbianum + G. pachysce/is. . . . 1 
d) cinq éléments : 2, soit 3,8 p. 100 
S. hepatica + S. g/ab. + S. bavrs + H. contor-
tus + O. columbianum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
S. glab. + A. centrrp. + O. co/umbianum + G. 
pachysce/rs + H. contortus. . . 1 
e) six éléments : 1, soit 1,9 p. 100 
H. cantartus + O. co/umb. + S. glab. + A. centr. 
+ P. mrcro. + S. bovis. . . . . . . . . . . . . . . 1 
Ces associations, surtout celles des Cestodes, 
ont permis d'étudier la polyvalence du BITIN-S 
à l'égard des divers parasites trouvés. 
Protocole expérimental 
Les expériences furent entreprises du mois 
d'avril au mois de décembre 1965, selon le 
rythme suivant : 
avril-mai-juin 
octobre-novembre-décembre 
Cette période couvre la fin de la saison des 
pluies (octobre) où les moutons sont massivement 
infestés par les Cestodes Anoplocéphalidés, la 
saison sèche et froide (novembre et décembre) 
où les conditions d'élevage sont les meilleures et 
où les trois principales espèces de Cestodes sont 
très largement représentées (GRABER et Ser-
vice, 1964), la saison sèche et chaude (mai) et 
le début de la saison des pluies (juin-juillet) 
où Moniezia expansa fait sa réapparition alors 
que Avrte/1,na centripunctata disparaît. 
Cette façon d'opérer permet d'évaluer l'effi-
cacité du médicament en période favorable 
(octobre à fin mars) où l'eau et le pâturage ne 
font pas défaut, en période défavorable (mai à 
octobre), soit que la nourriture manque (mai-
juin), soit que Je parasitisme augmente consi-
dérablement (Juillet à octobre). 
Chaque lot a été mrs en observation pendant 
48 heures, de manière à éliminer les moutons 
qui évacuent spontanément leurs parasites. 
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Des examens coprologiques ont permis de 
mettre en évidence les porteurs de Moniezia. 
La méthode n'est guère utilisable pour les por-
teurs de Stilesia et d'Avite/1,na. Les moutons 
reconnus indemnes de monieziose ont été em-
ployés pour les essa,s sur Stilesia et sur Avilellina 
qui, dans l'ouest tchadien, infestent 34 et 43 
p. 100 du troupeau (GRABER et Service, 1964, 
GRABER, 1965). 
Les animaux individuellement marqués ont 
été placés comme les bovins dans des stalles 
cimentées et ont reçu par voie orale une émulsion 
aqueuse de BITJN-5 à diverses doses indiquées 
ci-après : 
60 mg/kg 
70 mg/kg 
80 mg/kg 
100 mg/kg 
200 mg/kg 
250 mg/kg 
300 mg/kg 
500 mg/kg 
10 sujets 
17 sujets 
9 sujets 
3 sujets 
3 sujets 
4 sujets 
3 sujets 
2 sujets 
Les résultats obtenus sont groupés dans les 
tableaux X à XIX. 
Cestodes. 
A) Moniezia expansa (Tableaux X el XI). 
TABLEAU N°X 
Té1T1.oins 
Nombre Poids de 
Epoque total N" des /'Joniezia 
d'animaux moutons (en g.) 
mai 4 1 13 
2 36 
juin 3 3 
4 10 
octobre 2 1 49 
novembre 2 47 
décembre 2 1 5,5 
2 1 
TABLEAU No XL - Résu\tuts des autopsies. 
Poids de 
Doses No des Poids de Cestodes Cestodes res t:.ant Epoque des 
mg/kg moutons éliminés (en g.) 
' 
1 'autopsie traitements 
70 1 1,5 0 mai 
2 2 0 " 
3 0,5 0 " 
4 0 4 " 
Pourcentage d'efficacité 
' 
SOp, 100 
ao 1 0 8,5 j~in 
2 4 0 
3 1,5 31 octob:re. 
4 3 32 " 
Pourcentage d'efficacité 
' 
10,6p.100 
100 
1 
1 
1 ' 
0 juin 
2 0,5 0 octobre 
Pourcentage d'effic'acité 
' 
lOOp.100 
TABLEAU N° XII. - Témoins 
B) Stilesia hepat;ca (T obleoux XII el XIII). 
Nombre Poids de 
Epoque total N" des Cestodes à 
C} S!i/esia globipunto!a (T<1bleaux XIV et XV). d 1 a.nimaux moutons l'autopsie (en g) 
aVl."il 1 1 1,5 
D) Avitellina wood/andi (Tableaux XVI el XVII). 
mai 2 1 0,05 
juin 2 1 
E) Av/tell/na centripunctata (Tableaux XVIII el XIX) 
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TA:SLBAU N°XII1 
Résultats des autopsies 
Doses Poids de 
N° des Poids de Cestodes Cestodes restant à Epoque des 
mg/kg moutons éliminés (en g) 1 'autopsie (en g) traitements 
60 1 0 o,s avril 
2 0 1,2 " 
70 1 0 0,3 m3i 
2 0 0,3 " 
3 0 0,2 décembre 
4 0 0,2 " 
5 0 0,8 " 
BO 1 0 0,5 juin 
2 0 0,1 octobre 
3 0 O,B " 
TABLEAU N°XIV 
Témoins 
Nombre 
Epoque total N° des 
d'animaux moutons 
avril 1 1 
ma> 6 1 
J ULrl 
' J 
4 
5 
6 
octobre 9 1 
novembre 2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
décembre 2 1 
2 
Le BITIN-S agit très rapidement sur les 
Moniezio et les Avitel/ina qui sont expulsés en 
48 heures. Le médicament paraît lyser les 
Cestodes dont seuls quelques fragments mûrs 
parviennent à l'extérieur. Cette constatation 
est corroborée par le fait que le nombre 
d'œufs de Moniezia dans les fèces passe par 
un maximum 24 à 36 heures après le traite-
ment, ce qui prouve bien la destruction des 
parasites dans l'intestin. Par ailleurs, le poids 
de Cestodes récoltés dans les excréments après 
Poids de Noillbre de 
Cestodes restant nodules 
à l'autopsie (en g) parasitaires 
1, 5 15 
2 27 
1,7 8 
3 15 
3 15 
0,6 2 
J 15 
0,3 1 
1 5 
3, J 10 
4 20 
0,4 2 
1 5 
1, 6 8 
0,4 2 
0,3 3 
0,2 1 
2,8 13 
le traitement est, dans l'ensemble, assez faible. 
Le BITIN-S se comporte donc plus comme un 
cestodicide que comme un cestodifuge. 
Avant de formuler des conclusions générales 
sur l'action du BITIN-S contre les helminthes 
observés dans l'organisme des ovins et des 
bovins il paraît utile de souligner la grande diffé-
rence de sensibilité des diverses espèces de Ces-
todes de la même famille des Anoplocéphal1dés 
à l'égard de ce nouvel anthelminthique (tableau 
XX). 
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TABLEAU N°XV 
Nombre total de 
Doses N" des nodules d Î 'autopsie Nombre de Epoque des 
mg/kg moutons dans le duodénum scolex restant traitements 
60 1 19 8 avril 
2 50 2 " 
J 2 0 " 
4 25 12 " 
5 5 1 " 
6 19 2 " 
Pourcentage d'efficacité 
' 
79,2p.100 
70 1 9 1 =i 
2 3' 8 " 
3 J 0 " 
4 6 0 " 
5 9 0 " 
6 9 0 " 
7 9 4 " 
8 2 0 " 
9 3 0 " 
10 6 0 " 
11 3 0 " 
12 1 0 décembre 
13 5 0 
,. 
14 5 0 " 
Pourcentage d'efficacité 
' 
aS,Sp.100 
80 1 15 3 j~in 
2 J 0 
3 6 0 octobre 
4 1 0 " 
5 4 0 " 
Pourcentage d'efficacité 
' 
89, 7p .100 
100 1 15 0 juin 
2 10 1 " 
3 77 J octobre 
4 4 2 " 
5 9 0 " 
Pourcentage d'efficacité 
' 
94,Sp.100 
TABLEAU N°XVI 
Témoins 
Nombre Poids de 
Epoque total N" des Cestodes à 
d'animaux moutons l'autopsie (en g) 
mai 1 juin 1 16 
octobre 1 
novembre 1 
14 
décembre 2 1 5,5 
2 9,5 
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Doses 
mg/kg 
60 
70 
Pourcentage 
Doses 
mg/kg 
60 
70 
Pourcentage 
80 
Pourcentaie 
100, 
Pourcentage 
TABLEAU N°XVII 
Résultats des autopsies 
Poids de 
N° des Poids de Cestodes Cestodes restant à 
moutons, éliminés (en g) l'autopsie (en g.) 
1 0 8 
1 5 0 
2 5,5 11 
3 0 2,5 
4 0 1 
5 0 5 
d'efficacité 
' 
33p.l00 
TABLEAU N°XV1Il 
Témoins 
Nombre Poids de 
Epoque total N° des Cestodes à 
mai 
juin 
novembre 
décembre 
d'animaux moutons ! 'autopsie 
10 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
4 1 
2 
3 
4 
TABLEAU N°XIX 
Résultats des autopsies 
3 
25 
25 
5 
8 
23 
16 
10 
10 
30 
23 
5,5 
1,5 
12 
Poids 
(en g) 
de 
No des Poids de Cestodes Cestodes restant à 
moutons éliminés (en g) 1 1 autopsie (en g) 
1 0 o,s 
2 0 3,5 
1 2 0 
2 2,2 3 
3 0 0,2 
4 2,5 34 
5 1,5 3,5 
6 0 8,2 
7 0 5,5 
d 1 efficacité 
' 
13,Sp.100 
1 11,5 0 
2 0 2,5 
3 1, 5 6 
4 4 0 
5 3 0 
d'efficacité 
' 
70,2p.l00 
1 0 5 
2 0,5 0 
3 1, 5 0,9 
4 1 0 
5 0 o,os 
d'efficacité 
' 
66p .100 
Epoque des 
traitements 
avril 
mai 
" 
" 
" 
" 
Epoque des 
traitements 
avril 
" 
=i 
" 
" 
" 
" 
décembre 
" 
ju
1
~n 
octobre 
" 
" 
j Uln 
" 
octobre 
" 
" 
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TABLEAU N°XX 
Espèces Dose 
Thysaniez.ia ovil..7..a lOOmg/kg 
Moniez.ia expansa " 
Stil..esia gl..obipunatata " 
Avitel..Zina ~ent~ipunatata " 
StiZesia hepatiaa " 
Nématodes (Tableaux XXI et XXII). 
Oesophagostomum columbianum. 
Efficacité 
lOOp, 100 
lOOp, 100 
94,8p100 
66p.100 
0 
Haemoncus contortus, Strongyloides pap,1/osus 
et Trichuris globulosa ne sont pas éliminés, même 
par des doses élevées de 60 et de 300 à 500 mg/kg. 
Epoque 
avril 
mai 
juin 
décembre 
Nombre 
total 
TABLEAU N°XXI 
Témoins 
No des 
d'animaux moutons 
1 1 
4 1 
2 
3 
4 
5 1 
2 
3 
4 
5 
Nombre 
d'Oesophagostomes 
adultes, mûrs, 
à 1 1 autopsie 
2 
17 
35 
17 
, 49 
5 
7 
3 
6 
4 
TABLEAU N°XXII 
Résultats des autopsies 
Nombre de 
Doses N° des Nématodes 
mg/kg moutons évacués 
60 1 0 
2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
6 0 
7 0 
300 1 0 
2 0 
500 1 0 
Ill. - POUVOIR ANTHELMINTHIQUE 
DU BITIN-S A L'ÉGARD 
DE DIVERS HELMINTHES DU POULET 
Durant les mois de janvier et février 1966, 
44 poulets pesant de 420 à 980 grammes furent 
utilisés, dont 15 comme témoins. Ces oiseaux 
hébergeaient plusieurs espèces d'Helminthes 
(Cestodes et Nématodes) associées dans 33 p. 100 
des cas. 
Choanotaenia infundibulum . . . . . . . . . . . . . . 2 
Rail/ietina tetragona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
99 
Nombre de 
Nématodes présents Epoque des 
à l'autopsie traitements 
6 avril 
1 " 
1 " 
4 " 
6 " 
40 "' 
38 " 
17 mai 
35 " 
49 " 
Rai//ietina cestic1/lus . .................. . 
Hymenolepis carioca ......... . 
Ascarid1a styphlocerca ......... . 
Acuar,a sp,ra/is . ...................... . 
1 
7 
8 
4 
Le même protocole expérimental que dans des 
essa1S antérieurs (GRAS et GRABER, 1964) a été 
choisi et les doses de 250 mg (415 à 625 mg/kg) 
à 500 mg (660 à 1.250 mg/kg) par tête ont été 
retenues (Tableaux XXIII et XXIV). 
Les mauvais résultats obtenus même avec des 
doses élevées trop toxiques ont limité l'expé-
rience entreprise. 
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TABLEAU N° XXIII. - Térnoins 
Espèces para~ites Nombre d'animaux Poids + ou nombre .. 
Choan.otaenia infundibulum 
RaiUietina tetr>agona 
Raillietina aesticillus 
Hymenolepia aarioaa 
Aaaaridia styphloae~aa 
Aauaria spiraiis 
+ Cestodes 
-t+ Nématodes 
atteints 
3 
6 
1 
4 
6 
3 
total de parasites 
25 formes immatures 
3,66 
0,05 
O, 15 
21 formes immatures 
31 
53 
TABLEAU N° XXIV. - Résultats des autopsies 
Espèces parasites 
Raillietina tetragona 
Hymenolepis aa:t>ioaa 
Asaar>idia styphloaeraa 
Aauar>ia apiralis 
IV. - TOXICITÉ 
Pour étudier la toxicité du BITIN-S à l'égard 
des Ruminants (bovins et ovins) et Oiseaux pou-
let) en milieu africain, les animaux ont reçu par 
la voie orale, comme pour les essais thérapeu-
tiques, des doses uniques croissantes 
Bovins.. . .. . . . . . . . . . 15 à 300 mg/kg 
Ovins . . . . . . . 60 à 500 mg/kg 
Poulets .. .. . .. .. .. . 415 à 1.250 mg/kg 
Les résultats obtenus pour chaque espèce sont 
indiqués dans les tableaux XXV à XXVII. 
En ce qu, concerne les bovins, le BITIN-S dans 
les conditions d'existence du Tchad tue presque 
tous les animaux à la dose d'environ 200 mg/kg, 
ce qui offre un coefficient chimiothérapique d'en-
viron 6. Toutefois des bouvillons en bon état 
résistent à des doses de 200-300 mg/kg. 
L'intoxication se manifeste par une diarrhée 
violente, profuse, nauséabonde, très déshydra-
tante pour le sujet qui devient triste, abattu, 
anorexique et assoiffé avant de mourir 24 à 
36 heures après l'absorption du médicament. 
Le cadavre est congestionné : les hémorragies 
intestinales sont rares. 
Nombre d'animaux totalement 
déparasités 
250 mg par tête 500 mg par tête 
4 sur 7 (62,9 p.100) 1 sur 1 
O sur 1 2 sur 2 
0 
0 
sur 2 
-
sur 1 -
la plupart des moutons sont tués à la dose 
unique d'environ 250 mg/kg mais plus rarement 
des animaux déficients peuvent succomber à celle 
beaucoup plus faible de 100 mg/kg. 
S'il s'agit de lutter exclusivement contre les 
Trématodes des voies biliaires (Fascia/a gigant,ca) 
ou du tractus digestif (Paramphistomum) le coeffi-
cient chimiothérapique reste convenable, mais 
si les animaux hébergent aussi, comme trop 
souvent, de nombreux cestodes (Anoplocépha-
1 idés), le coefficient chi miothérapiq ue devient 
beaucoup plus faible en milieu africain. Ces 
constatations nous paraissent très différentes de 
celles indiquées par UENO et Coll. (1964) au 
Japon (1 ). 
Comme chez les bovins l'intoxication se tra-
duit par une diarrhée profuse, nauséabonde et 
pratiquement incoercible. La soif est intense, 
!'animal est triste et prostré. La fonte musculaire 
est rapide et spectaculaire. Parfois surtout aux 
fortes doses, des coliques violentes apparaissent. 
Ce qui frappe à l'autopsie, c'est l'aspect canges-
(1) Ce qui n'a rien de surprenant eu égard à la diffé-
rence de race, de milieu et d'alimentation. 
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TABLEAU N• XXV 
Bovins 
' 
Doses Nombre d 1animaux Mortalité Epoque ., T 
mg/kg utilisés 
15 7 O sur 7 mai 1965 
' 22 - 25 1 0 sur 1 janvier 1966 , 
25 11 O sur 11 mai-juin 1965 
novembre 1965 ·" 
30 10 0 sur 10 juin 1965 
novembre 1965 
40 3 O sur 3 mai 1965 
50 3++ O sur 3 mai 1965 
200 3+ 2 sur 3 juin 1965 
300 ,+ 2 sur 2 juin 1965 
+ bouvillons 
++ femelles âgées 
TABLEAU N°XXVI 
Ovins 
Nombre de 
Doses moutons Mortalité 
mg/kg utilisés 
60 10 2 suc 10 
70 17 O sur 17 
80 9 1 suc 9 
100 11 2 suc 11 
200 3 0 sur 3 
250 4 4 suc 4 
300 3 3 suc 3 
500 2 2 suc 2 
TABLEAU N°XXVII 
Poulets 
Nombre 
Doses de Mortalité 
poulets 
500mg par tête 14 12, soit 86,Sp.lOO 
250mg par tête 15 8, soit: 53,]p.100 
tionné du cadavre, en particulier des organes 
richement vascularisés : foie, reins, poumons. 
L'intestin vide est sur toute SCl longueur, rouge 
vif et dans la plupart des cas il y a des hémor-
ragies. 
La toxicité s'exerce avec d'autant plus d'inten-
sité que les animaux sont en mauvais état durant 
la saison défavorable (Juin-octobre). 
Chez les poulets l'intoxication se manifeste 
par de la prostration, des troubles nerveux et 
une violente diarrhée. Dans plus de la moitié 
des cas la mort survient en 24 heures. 
Epoque de 1 1ann8e Observations 
avril diarrhée 
avril-juin-novembre 
juin-octobre diarrhée 
Juin-octobre diarrhée 
mai 
juin d iarrhée-co, liques 
mai diarrhée-coliques 
mai diarrhée-coliques 
DISCUSSION 
Dans les conditions d'élevage du Tchad, le 
bis (2-hydroxy-3,5-dichlorophényl) sulfoxyde ou 
BITIN-S a des indications très différentes suivant 
les espèces animales à traiter et les helminthes 
à expulser. 
Il est inutilisable contre les nématodes et les 
cestodes des poulets <::or il est peu efficace même 
à des doses élevées qui sont trop toxiques. 
Les Cestodes du mouton sont diversement 
sens,bles à l'action du BITIN-S. Pour obtenir 
des résultats pratiques utiles et cependant incom-
plets contre tous les Anoplocéphalidés il faut 
ut,I,ser des doses de 80 et préférablement de 
100 mg/kg, pour obtenir des effets très variables 
ou nuls sur les autres espèces. 
En effet à la dose unique de 100 mg/kg l'effi-
1 cacité est totale pour Moniezia exponsa, ou sub-
i totale (95 p. 100) pour Sti/esia glabipunctata, plus 
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faible pour Avitellina centripunctata (66 p. 100) et 
nulle pour Sti/esia hepatico (0 p. 100). 
Des recherches effectuées au Japon sur les 
Trématodes : Fasc10/a gigantico et en France 
sur Fascia/a hepatico laissent entendre que des 
doses respectives de 15 à 20 mg/kg ou de 30 à 
40 mg/kg sont suffisantes dans un cas comme 
dans l'autre pour tuer et éliminer les Fascioles 
des voies biliaires des ovins. 
En revanche. pour détruire les Paramphisto-
midés et notamment Paromphistomum microbo-
thrium dans le rumen, il convient d'utiliser une 
dose de 100 mg/kg identique à celle qui est 
nécessaire pour chasser les Anoplocéphalidés 
de l'intestin grêle des moutons. Le B1T1N-S n'a 
malheureusement aucun effet sur Oesophogos-
tomum columb1anum. 
Les résultats obtenus chez le zébu sont nette-
ment meilleurs. Le B1T1N-S à la dose unique de 
30 mg/kg tue presque toutes les formes adultes 
mûres de Fascro/a gigantica et de Paramphistomum 
microbothrium. Alors que les formes adultes 
immatures des Trématodes du rumen sont résrs-
tantes, celles de Fasc10/a giganlico sont fort heu-
reusement sensr bles à la dose d'environ 40 mg/kg. 
Le B1T1N-S est aussi capable d'éliminer Thysa-
niezra ovilla aux doses de 25 à 30 mg/kg et 
Oesophagostomum radiatum à celle de 40 mg/kg, 
mais il n'a pratiquement aucune action même à 
doses élevées contre les autres Nématodes para- r 
sites du tube digestif. 
Si l'on retient comme doses les plus poly-
valentes 30-40 mg/kg, le coefficient chimiothé-
rapique est d'environ 5 à 6. 
Par ailleurs le BITIN-S paraît bien supporté 
par les bovins généralement plus sensibles que 
les ovins aux dérivés halogénés. 
CONCLUSION 
En Afrique tropicale et plus particulièrement 
au Tchad, le bis(2-hydroxy3,5-chlorophényl) sul-
foxyde ou BlTIN-S s'est révélé comme une 
trématodicide de valeur et un bon cestodicide 
(30-40 mg/kg) chez les bovins, mais si chez les 
ovins il peut être prescrit contre la fasciolose 
(Fasc10/a g1gant1co) à 30 ou 40 mg/kg, aux doses 
actives contre les cestodes (100 mg/kg) son coeffi-
cient chimiothérapique (2,5) devient trop faible 
pour qu'il puisse être utilisé sans accidents 
dans les cas trop fréquents de polyparasitisme. 
Enfin il est inutilisable contre les helminthes du 
poulet. 
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SUMMARY 
Study in tropical environment of the anthelminthic power of Bis 
(2 hydroxy 3.5 dichlorcphenyl) sulfoxyde 
The anthelminthic power of Bis (2 hydroxy 3.5 dichlorophenyl) sulfoxyde, 
or Bitin-5 against several helminths parasites of 1he Zebu (54) the sheep (97) 
and the Chicken (44) and its toxicity towards these three animal species have 
been studied. 
ln view of the conditions of herd management prevaling in Chad, the Bitin-5 
cannot be used against Nematodes, though its action against Oesophagostomum 
radiatum, at the dose of 50 mg/kg, is not negligible. 
Ifs cestodicide activity (25 to 30 mg/kg) is very noticeable against Thysoniezio 
ovilla in Zebu, but weaker against some Anoplocephalideae of Sheep for, even if 
the drug is used at the dose of 100 mg/kg, the various species, except Moniezio 
expansa, are more and less resistant ta its action (active in 66 to 95 p. 100 of the 
cases) and Stilesio hepatico is completelv insensible. Trematodes, and especiallv 
hepatic Fasciolideae ·are eliminated with doses of 30 to 40 mg/kg, the later 
bei·ng active against the immat1,Jre forrns. 
The drug cannot be used against the helminths of chicken. 
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Bitin-5 is more active as a cestodicide and a fascrollcide than as a general 
helminthicide. 
However the three animal species, which are more and less sensible, cannot 
tolerate, without any risk of intoxication, doses above 200-250 mg/kg. 
RESUMEN 
Estudio, en medio tropical, de poder ontihelmintico del Bis (2 hidroxi 
3,5 - diclorofenil) sutfoxido 
Se estudia ,la accién antihelmf ntica del Bis (2-hidroxi 3,5-dicJorofenil) sulfoxido, 
o Bi1in-S, contra varias helmfntos parOSitos del cebU (54), de la oveja (97 y del 
poila (44) y su toxicidad para estas tres especies animales. 
En las condiciones de crianza de Chad, no se puede administrer el Bitin-S 
contra los nem6todos aunque tenga una acc16n no despreciable (75 par 100) 
en la dosis de 50 mg/kg. contra Oesophagostomum radiatum. 
Su actividad cestodicida (25 a 30 mg/kg.), muy importante contra Thysaniezia 
ovi/la del cebU es m6s mediane contra los Anoplocefalidos de la oveja incluse 
en la dosis de 100 mg/kg. Pues las varias especies, exepto Moniezia expansa, 
son més o menas resistentes a su accién (66 a 95 par 100 de eficacidad) y St!lesia 
hepatica es totalmente insensible. 
Se eliminan los tremâtodos y especialmente los Fasciolidos hepaticos en dosis 
de 30 a 40 mg/kg., la Ultimo siendo activa contra los inmaduros. 
No se puede utilizar este medicamento contra los helmfntos del polio. 
El Bitin-S es m6.s activa coma ces1odicido y fasciolicido que coma anti-helmfn-
tico general. 
No se puede administrer dosls superiores a 200-250 mg/kg sin riesgos de 
intoxicaci6n en las di chas tres espedes animales m6s o menas sensibles. 
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